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ドル危機をめぐる日米の政治経済学
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212（370）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???????????????????????、????????????????????、???????????????????????．?????????????????????。?? 、 ???????????? っ 。 ?????????????????、 、 っ ??????っ?。 、 っ?? ???????? っ ? 、 ????????????っ?? ? 。 、 、????。?? 、?? ?? 、 ???? 。 、?、 ? （ ）?? ?、?? ? 〈 〉 。 。 ?〈??〉????、?????????????????。???? 、? ? ? っ ???? 、?? 、 っ 。 、?? ??????? ? っ ッ 、? 。?? ?? 。 ッ 、?? ??、 ? 、
（371）213
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???、??????????。??????????、????????????????????????? ? ??????? ? ??????? ????? ????? 、 〈 ? ?〉? 、 ??????? ????? っ 、 っ ? 「??? ? 」 ???? 、?? 、? 、 ???? 、? ッ ? っ?、?????? 。 っ ? 。?? ? 。???? ??。? ????????????? 。?? ? ????? （ーー ?? ）? ? 、 ?、???? ?? 、 ?っ??? ?。
????????????????????????????
??????? ? ? 。 ? ?? ??ー????? ??? 「 」 、 ? ?? （ ）っ?????、????????????? ?????? ??。????????、??????? 。?? ??? ? 、 ? 。 、
（372）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
????????????????。????、??????????????????????っ?。???????????（ ） ? 、? ??????????、 ? ?＝?? 、???? 、 ???????? ? ?っ???? 。 っ ? ???。 ??? 、 。?? ? ? ?っ???????????????、????、???????????????????????。?????ー??? ??。 、 ? ー 、 、 ー?? ? 。 、 、???????????。 ?? 、 ? ??????
?? ???。?? ? っ 〈 〉 〈 〉 ? ?、????? ??? 。 。??? ?? 、?。?（? 、 、
C　373）215
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
??????????????ー??????????????、????????ー???????????????。 、 ? 、 ? ??ー ? 。 、 、?????????????? ?????。）?? 、 っ ??、??????????、????????? ???????????? 。???? ? 、 。 、 。??っ?? 〈 〉?〈 〉 、 。?? ?、? ? 、っ???????????〈?? ?? 〉??????????、???????????????。????????っ????? 、 ?
?? ? ?? 。 〈 〉 〈 〉 、?? ???? 。??? ? ?? ッ ? 。 。?? ? 〈 〉 ? ?????? ? 。??????? 、 っ ? 、 ? ?????。
216（374）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
?????????????????????????、????????。??「????????」???。???? ??? （ 〜???） ー ?????? ? ??） ?? 、????????（? ?っ ） 。 ?????????? ? ? 、 ? ???? 。 〜 ??? 、 ??? 〜?? ??。???? 〜 、 ??? ?。??? ??? ?? ? 。 、?? ?? 、? ? ー 、?? 、 っ （ ）、??、 ??? 、 ? ???? ? ? 。?? ?? ィ 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、 、???????????、?????????? 、 ???? ???????? 。???????????。 ー ? ? 〜
（375）217
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???????????、???????????????＝??????????、??????????????? 、 ??????、??????? 、? 〈 〉っ ? 。 ??? ????? 、 ? ???? ???。??????（???? ）?? ? ? ????? ???????? ???? ＝?????? ? ?? ??????? 。?〈????〉????????。?????、?????＝?????????????????????、?????????????? 。 〈 〉 。 、 ??? っ 、 ?? 。 ー ッ?? ???? 。?? 、 ? 、 ? ? 、????????? 、 。
218（376）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
????????っ??????、??????????????っ???????????。????????????? ? ? ? ?
「???????????、??????????????????????????????、??????????
???。????????、???????、?っ????????????????????、???????、???? ?? ? ? 。 、?? ??? 、 。 、??っ?、?? 〈 〉 。」?? ?ョ 、??????? っ 。 。???? ????? ???? ???? ???? ?? ? ? ???????? 、 ?? 〈? 〉 ?
（377）219
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
??、???????????????????????。?????????????、??????????????? ? 。 っ ?、 、 ??、 っ 。 っ 、??。??????? っ 、?? ??、????????????????????????????ッ???????????。 ????? っ 。?? ??? 。 〈 〉?? 。 ? 、 ?っ 、 。?（ ）??? ? 、 、??（? ? 〜 ）。 、 。??ー?? ??、?? 。 、 っ?? 。? ?、 。?? ??? ?。 、 ? 、?? 。 ??? ??? ?? ?。
220（378）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
?（?）???????????????????????、???????????????、????????っ????、? ? ??????????? ? ??? 。 ? ?? 、 。 ???????? ???? ? ??????????、??????????????????? 、 ????????。 ?? ? ? ??? 、 、 っ 、?? 、??ッ ? っ?。??、???。 ?? ?、 ? ???????、???? ? ? 、??????? 。?（ ） ? 。? 、 ??（??? ? ???????? ?? ）。?? ? ???? 、?? ??? っ （ ? 。 。?（ ） ? っ ? ? っ 、???????? 。 、 っ 。??
（379）221
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???????????????????〜??????????。?????????????????????〜???????。?（?????????、???????????????????、?????????????????? 。 ? ? ァ ? ァ ? 。） 〜??っ ?????〜 ??????? ??? 。?? ?? ? ? ? 。 ???????っ?。?? ? ??????? っ ? ? 。?? ? 、 ???? ? ? 。?? ? 、 ー???? ?? ?? 、 、 ? ??。? っ?? ?? ?? ? （ ???????? ??????? ? ）????っ?????????。?????????????????????????。
???、??????? 、 。?? ? ? ー??????? ? ??っ 。 、 、?? っ? ?? 。 っ ?
222（380）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
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224（382）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
??????、????????????????????????。?? ????????。?（ ） 、 、 ー ??????????????????????? ???（ー??? ????ー??????????????? ? 。 ? 。 ???????。?（ ） ー ????????? ? 。?? 、? 、 、 。?? ? ?ィ? ィ?? （ ） 。???? ? （ ? ） 、 （ ）〔?? ? ?、 〕 、 「 っ っ?? 」?? 、 ー ?????? 。?? ? ? っ 。（ 、????????????、???〈?????〉 ??????????????????????????）?、??? 、 、 ? 、? 、 ? 、 っ ?っ?。?????????????????。????????????????????????????????
（383）225
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
??????????????、?????????????????????????。??????????????? ? 、 ??? （ ）。?? ??????、??????? ???????????????? ???????? 、???????? 、 ?? っ? っ? 、 ィ ? ?? っ?? っ 。 。??。??? ?、????? ?? 、 ? 〈 〉?? ? 。 ャ ーー?ッ 。 っ 、??? ? 。????、? ??????? ?????????、?????? ??? ??ォ?? ?、 ?ー （ 、?? ???? ）、 っ っ （? ッ?? 。 、 。 、?? ????? ?? っ 、????? ? 、 ? 。 ?。）。
226（384）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
????????????????????、?????????????。???????、????????????? 、 、 ? ? ? 。????????、???????????????????????????。????????????????????? 。???????????????。??? ????????????? ??、???? ??????? っ??? 。 っ 、 「?? 」 っ ー 、 。?? 、????? ? 、 ? 。「???????????????」??????????、?「???????????????????」?????
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228（386）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
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（387）229
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???。????????（ ?）???? ??? ??????? 、?）、
?????????????? ????? ???? ??
??????????????? ???? ????? ??
?? ? ???????（???、???????????????????????っ? ? ??? っ??、???????? 、
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ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???????????????? ????????? ?? ?????????????????????????っ?。??????????? ?????。???? 、 ?っ 、 、 ? ?っ??????????????????。?、??????????????。????????? 、 ??? ?? 。 ? ??? っ 。 っ っ っ っ?。 っ 、 。?? ? 〈???? 〉 ?? ??? 。??。 ??? 。 。 、
?っ ????? 。 。????????。?（ 〜?? ? 、 ?? っ?。） ? ? ???????〈 ??〉 〈 〉 。 ー?? ?? ? 。 っ 。?? ???? ?? ?、 ? 。 。
232（390）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
?????????????????????、???????????????、??????????????????っ?、?? （ ）? ??、?? ? ? ? ??????????????????? ??????????、???? ??????????????? 、?? ? 。??????? ?? ? 。?? 。 、 、?? 。 、 っ ．??????????? 。 ?? ? 。??????????? 。 っ っ?? 、 っ ? 。 （ 、?? っ ー 。）?? ????? 、 、 っ?? ??? 、 っ 、 。
（391）233
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
????????、???????????????????????、??????????????????????? 。 、? 、 ?っ っ??、 ??????????? 、 、 ?、??????????、??????? 、 っ?。?? ???。 ???????? ? 、?? 、 、?? ????? 、 ???? 。?? ???? 。 ョッ?? 、 ?? （ ） ョッ? ? 、 ? ??? ???? っ 。????? 、 ? ー 。?? 。 っ?? ??。 ー っ ????、 ィ? ー ? 。?? ??? ? 。? ? 。
234（392）
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
???????????????????????????????っ???、????????????っ??、???? っ 。 っ 、? ? ? ??? ???（??????????????????）???????? 。?? ???????????? ??? ? 。 ? 、??????????????????????。??????????? 、 っ ?ェッ ??? ???? 。?? ??? ? っ 、 （ ? ） 、（????，????????????????????????????）、????????（??????????
??????? 、 ） 。?? 、 。 、 っ 。?? 、 。??????????っ??????、?? 。 ??? 。 、 っ?、 ??? ?? 、 っ 。
（393）235
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
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237
ドル危機をめぐる日米の政治経済学
??????????。???????????????????、???????????????????????? ??????っ?????? 。 、 ? 、????????〈 〉 ?．?? ? 、 っ ???????。?????? 。?（?）?????、 ??????? ? 。 ??????? ? 。 ?????? ? ? （ ） （ ）。 ????? ? ? ? ? 。 ー ????? っ??、 。 、 、??（ ???）?? ? ????? 。?（?）? ?? 、 ? ?? 、?。 ? ? ? ． 、?? ? 、 ? 。 、 ェッ???????????????。?????????????????????????????????。??????? ? ? 〈 〉 、 〈 〉?? っ??? ? 。 （ 、 ）
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